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Sílabo de Taller de producción radiofónica 
 
 
 
I.   Datos Generales 
 
Código ASUC 01021 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
 
Prerrequisito 
 
Técnicas de realización radiofónica 
Horas Teóricas: 
 
2 Prácticas 
 
2 
 
 
 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de construir y ejecutar programas en 
vivo, tanto en cabina como en exteriores. 
La asignatura contiene: programación radial (parrilla radial), cuadros de comisión para realización de 
programas noticiosos, reportaje, entrevista, encuesta, programa musical, magazín, enlace y redacción 
de noticias en vivo. 
 
 
 
 
 
 
III.  Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar programas  radiales - en sus diversas 
especies-, podcast, construir guiones técnicos y literarios para cada formato y su adaptación a las 
características socioculturales de la audiencia, redactar notas en vivo y en calle, en clave radial, y 
expresarse frente al micro con propiedad y soltura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Técnicas de locución y uso de software 
 
Duración 
en horas 
 
 
16 
 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de locutar articulando ideas 
coherentes, usar adecuadamente el software de radio y construir podcast 
de forma correcta. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Técnicas de locución básica, 
trabajo frente al micro: 
• Impostación 
• Respiración 
• Silencios 
 
 Características de la 
producción  radial: pre- 
producción, producción y 
posproducción. 
 
 Uso de software radial Zara 
radio y Radio DJ. 
 
 El podcast: cómo se usa, 
construcción y subida a la red 
 
 
 
 
 
 
 Locuta frente al micro, 
articulando y vocalizando 
con propiedad cada 
oración. 
 Reconoce las 
características de nivel 
medio de la producción 
radial. 
 Diferencia  y  explica  los 
contenidos  y 
características 
fundamentales de los 
software para radio. 
 Construye podcast  y los 
sube a la nube. 
 
  
 Participa   en   clase   
de forma activa 
expresando sus ideas 
asertivamente. 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Ficha de observación para práctica en cabina  
• Lista de cotejo para guion radial. 
 
 
 
 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
•      Biaggi, S. (2009). Impacto de los medios. Introducción a los medios 
de comunicación.  España: Ed: Cengage Learning.  
• López B., T. (2013). La radio: Un medio para la imaginación. 
Intercambios comunicativos- Habana – Quito. Celam-Itepal. 
 
Complementaria 
• Rodero A, Emma (2005). Producción radiofónica. México: Ed. 
Cátedra.  
 
• Kaplún, M. (2006) Producción de programas de radio. Colombia: 
CIESPAL.  
 
Recursos educativos 
digitales 
• www.radialistas.net 
• www.zarastudio.es/es/ 
• www.freeplaymusic.com/ 
• www.educaendigital.radio3w.com 
• www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=123001 
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Unidad II 
Entrevista radial y programa musical 
 
Duración 
en horas 
 
 
20 
 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir entrevistas y 
ejecutarlas en vivo o en exteriores, entablar debates con los invitados y 
elaborar programas musicales en cabina y online. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 La entrevista radial: 
formatos 
 La entrevista en exteriores: 
encuesta para enlace en 
vivo 
 Programa musical: 
formatos y estilos 
 Música en la nube: 
podcast y soporte para 
hacer radio online. 
 
 Planifica y ejecuta 
proyectos de entrevistas 
con invitados en cabina 
 Identifica los argumentos 
de los entrevistados, 
realizando repreguntas y 
creando debate en la 
sesión. 
 Construye un programa 
musical, delineando un 
estilo propio. 
 Sube programas 
musicales a la nube y 
graba para radio online. 
 
 
 Ejecuta con entusiasmo y 
creatividad  programas 
radiales y online. 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Ficha de observación para práctica en cabina de entrevista. 
• Lista de cotejo para práctica de programa musical 
• Lista de cotejo para guion radial de entrevista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Biaggi, S. (2009). Impacto de los medios. Introducción a los medios 
de comunicación.  España; Ed: Cengage Learning.  
• López B., T. (2013). La radio: Un medio para la imaginación. 
Intercambios comunicativos- Habana – Quito. Celam-Itepal. 
 
Complementaria 
• Buendía, M. (2003). Una experiencia educativa radiofónica para y por 
los excluidos. Lima. Revista de Comunicación Social. Facultad de 
Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Femenina Sagrado Corazón. 
• Blanco, J.M. (2002). Las retransmisiones deportivas CIMS. Barcelona: 
Paidos. 
• Terrones Negrete,  E. (2010). Glosario radiofónico. Perú: A.F.A. Editores 
e Importadores, S.A. 
 
 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
• www.radialistas.net 
• www.zarastudio.es/es/ 
• www.freeplaymusic.com/ 
• www.educaendigital.radio3w.com 
• www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=123001 
  
ucontinental.edu.pe 
 
 
Unidad III 
El reportaje y la crónica radial 
 
Duración 
en horas 
 
 
16 
 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar reportajes radiales y 
crónicas de acontecer actual, así como elaborar un morning show en vivo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 El Reportaje Radiofónico 
- Elaboración 
- Investigación y recursos 
 Crónica radiofónica 
- Tipos de crónica(social,   
humana, del día) 
 Morning Show:  
- Contenido 
- Elaboración 
- Formatos 
 
 Produce un programa de 
reportaje de investigación. 
 Investiga y recolecta 
información para elaborar 
una crónica sobre un tema 
de carácter público. 
 Construye un morning show, 
destacando la noticia y 
música como soporte. 
 
 Aprecia las posibilidades 
comunicativas de la 
producción radiofónica. 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
  
• Ficha de observación para práctica en cabina de reportaje radial 
• Lista de cotejo para guion de crónica radial 
• Lista de cotejo para práctica de morning show 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Biaggi, S. (2009). Impacto de los medios. Introducción a los medios 
de comunicación. España. Ed: Cengage Learning. 
• López B., T. (2013). La radio: Un medio para la imaginación. 
Intercambios comunicativos- Habana – Quito. Celam-Itepal. 
 
 
Complementaria 
•     Brandolin, A. y Rosboch, M.A. (2003). Transformaciones al aire. Radio, 
medios y poder. Argentina: Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Fundación Konrad Adenauer.  
•       Buendía, M. (2003). Una experiencia educativa radiofónica para y 
por los excluidos. Lima. Revista de Comunicación Social. Facultad de 
Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Femenina Sagrado Corazón. 
• Blanco, J.M. (2002). Las retransmisiones deportivas CIMS. Barcelona: 
• Paidos. 
• Terrones Negrete,  E. (2010). Glosario radiofónico. Perú: A.F.A. Editores 
e Importadores, S.A. 
 
 
 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
• www.radialistas.net 
• www.zarastudio.es/es/ 
• www.freeplaymusic.com/ 
• www.educaendigital.radio3w.com 
• www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=123001 
 
  
ucontinental.edu.pe 
 
 
Unidad IV 
Noticiero radial y spot publicitario 
 
Duración 
en horas 
 
 
16 
 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar guiones para spots 
publicitarios y construir noticieros en vivo y grabados. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Redacción de spot 
publicitario y spot social  
 Noticiero: 
- Tipos 
- Estructura 
- Contenido 
 
 Emisión de noticiero: 
- Tiempos de cabina 
- Preproducción 
- Producción 
- Posproducción  
 
 
 Redacta y graba spots 
publicitarios. 
 Redacta y elabora un noticiero 
radial utilizando el estilo y 
redacción radiofónica. 
 Elabora los guiones y graba el 
noticiero. 
 
 Elabora con 
conciencia, premura 
y responsabilidad los 
formatos radiales. 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Ficha de observación para práctica en cabina 
• Lista de cotejo para guion de spot publicitario 
• Rúbrica para noticiero radial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Biaggi, S. (2009). Impacto de los medios. Introducción a los medios 
de comunicación. España. Ed: Cengage Learning.  
• López B., T. (2013). La radio: Un medio para la imaginación. 
Intercambios comunicativos- Habana – Quito. Celam-Itepal. 
 
 
Complementaria 
  
• Blanco, J.M. (2002). Las retransmisiones deportivas CIMS. Barcelona: 
      Paidos. 
• Gargurevich, J. (2000). Géneros periodísticos. Quito: Ciespal.  
•  Lopez V., I. (2006). Manual urgente para radialistas apasionados. 
Quito: Ciespal-Armac. 
• Terrones Negrete,  E. (2010). Glosario radiofónico. Perú: A.F.A. Editores 
e Importadores, S.A. 
• Ascurra, D. (2016). Relación entre la eficiencia de educación en 
medios y control acústico vial Huancayo 2015. Tesis para optar el título 
de Licenciado en Ciencias y Tecnología de la Comunicación, Escuela 
Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la 
Comunicación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. 
 
 
 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
• www.radialistas.net 
• www.zarastudio.es/es/ 
• www.freeplaymusic.com/ 
• www.educaendigital.radio3w.com 
• www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=123001 
 
 
 
 
  
ucontinental.edu.pe 
 
 
 
 
 
V. Metodología 
 
La metodología a emplear será participativa y práctica, apelaremos a un uso intenso de la práctica, ya 
que en este curso es constante, pues se trata de construir programas que se ejecutarán en cabina y con 
instrumental tecnológico. 
Así mismo, los estudiantes realizarán trabajos individuales, en pares (tándem) y en equipos, propiciándose 
la investigación bibliográfica, de campo, vía internet, consulta a expertos y lectura compartida. 
El aula virtual servirá de repositorio para que los alumnos accedan –en cada unidad- a los materiales de 
apoyo y enlaces educativos adicionales. 
 
VI. Evaluación 
 
VI.1. Modalidad Presencial  
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de entrada: Rúbrica par locución Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I 
• Ficha de observación para práctica en 
cabina  
• Lista de cotejo para guion radial. 
 
20% 
Unidad II 
• Ficha de observación para práctica en 
cabina de entrevista. 
• Lista de cotejo para práctica de 
programa musical 
• Lista de cotejo para guion radial de 
entrevista 
Evaluación 
Parcial Unidad I y II 
• Rúbrica para debate radial 
20% 
Consolidado 2 
Unidad III 
• Ficha de observación para práctica en 
cabina de reportaje radial. 
• Lista de cotejo para guion de crónica 
radial. 
• Lista de cotejo para práctica de 
morning show  
20% 
Unidad IV 
• Ficha de observación para práctica en 
cabina 
• Lista de cotejo para guion de spot 
publicitario 
• Rúbrica para noticiero radial 
Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica para programa noticioso-magazín 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
 
 
 
